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Þmogiðkieji iðtekliai yra daugelio organizacijø pagrindinis turtas. Darbuotojø þinios turi bûti
iðsaugotos ir pereiti ið individualaus á organizacijos lygmená, tuo uþtikrinant organizacijos mo-
kymosi procesà ir jos gerovës augimà. Þiniø vadyba susideda ið ávairiø komponentø ir aspektø,
tokiø kaip socialinis-kultûrinis, organizacinis ir technologinis. Ðiame straipsnyje daugiau dëme-
sio skiriama technologiniam aspektui, apþvelgta programinë áranga, naudojama ávairiems þiniø
vadybos procesams palaikyti. Pateikti programinës árangos pavyzdþiai pagal atliekamas pagrin-
dines funkcijas, taip pat apþvelgtos kai kurios integruotos þiniø vadybos sistemos.
Þiniø vadybos (ÞV) sistemø tikslas yra geriau
valdyti organizacijos turà – þinias. Vertëtø pa-
þymëti, kad organizacijos domisi ÞV sistemo-
mis, bet maþai kuri ryþtasi jas ádiegti, nes bijo
investuoti á gana siaurai taikomas technologi-
jas. ÞV tikslas – sukurti vertæ organizacijai, ÞV
apima tokias veiklas, kaip: þiniø kûrimas, or-
ganizavimas, dalijimasis ir naudojimas. Tam,
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kad bûtø sukurta vertë, ÞV turi bûti suderinta
su verslo procesais, t. y. ÞV turi turëti vizijà,
kokius verslo procesus gali paremti. Tikslø nu-
statymas, kaip vadybos elementas, vaidina
svarbø vaidmená ÞV. Efektyviems þiniø vady-
bos procesams – þinioms saugoti, skleisti ir da-
lytis jomis bûtinas informacijos technologijø
(IT) naudojimas, todël ÞV apima ir techni-
nius, ir þmogiðkuosius elementus. ÞV proce-
sus vykdo þmonës, o efektyviam darbui uþtik-
rinti naudojamos IT, padedanèios kurti, ásimin-
ti, saugoti ir paskirstyti þinias. Jø naudojimo
efektyvumas taip pat priklauso nuo organiza-
cijos kultûros. Taigi svarbiausi sëkmingos ÞV
veiksniai yra organizacijos strategija, kultûra,
darbuotojai ir IT parama.
Þiniø vadybos sistemø aplinka
Norint sukurti sëkmingo darbo su þiniomis ap-
linkà, paprastai reikia pakeisti organizacijos
vertybes ir kultûrà, darbuotojø elgsenà, suteik-
ti jiems lengvà prieigà prie informacijos ir ga-
limybæ bendrauti. ÞV procesø yra daug ir jie
nuolat kinta. Kadangi ÞV yra palyginti nauja
koncepcija, organizacijos vis dar ieðko bûdø,
kaip tai ágyvendinti. Daþnai kitos organizacijos
ÞV sistemos kopijavimas gali nepasiteisinti, nes
kiekviena organizacija susiduria su savitomis
ÞV problemomis. ÞV natûraliai yra apie þmo-
nes – kaip jie kuria, dalijasi ir naudoja þinias, ir
nei viena ÞV priemonë tinkamai neveiks, jei ji
neatitiks ar nederës su jà naudojanèiø þmoniø
màstysena ir elgsena. Daugelis ÞV technologi-
jø ir priemoniø nëra naujos, jø yra gausu. Jos
atlieka kai kurias dalines ÞV funkcijas, pavyz-
dþiui, darbuotojø mokymo, þmogiðkøjø iðtek-
liø valdymo, dokumentø ir turinio valdymo ir
t. t. Kad ir kokias ÞV priemones ir metodus
organizacija naudotø, tikriausiai jos nebus efek-
tyvios, jei dirbs izoliuotai. Taigi ðios priemonës
turi bûti naudojamos tinkamoje aplinkoje.
Viena ið populiariø ir plaèiai naudojamø
ÞV prieigø yra ta, kad ÞV sistemø aplinkà turi
sudaryti trys svarbiausi komponentai: þmonës,
procesai ir technologijos (1pav.). Bûtent orga-
nizacijos darbuotojai, joje vykstantys procesai
ir naudojamos technologijos gali sustiprinti (ar-
ba susilpninti) ÞV sistemø efektyvumà (Jasha-
para, 2005; Deng, 2006, Ïîïîâ, 2001).
Ið minëtø komponentø svarbiausi, be abe-
jo, yra þmonës, nes tik jie kuria þinias, jomis
dalijasi ir jas naudoja. Procesai ir technologi-
jos taip pat svarbûs ÞV, bet viskà sprendþia
þmogus, kuris priima galutiná sprendimà. Ðiuo
poþiûriu daugelis organizacijø, norëdamos
ádiegti ÞV sistemà, padaro rimtø klaidø. Ásigi-
jus daug kainuojanèias priemones paaiðkëja,
kad darbuotojams jø nereikia. Todël organiza-
cijoms reikia ásisàmoninti, kad pirmiausia jos
turi atsiþvelgti á þmones, kurie gali palaikyti ar-
ba ignoruoti ÞV iniciatyvas. Tradiciðkai nusi-
stovëjusi nuomonë yra ta, kad dalijimasis þinio-
mis nëra natûralus aktas, todël þmones reikia
átikinti arba ,,priversti“ tà daryti. Èia yra svar-
bûs du aspektai: organizacijos kultûra ir indivi-
duali darbuotojø elgsena. Efektyviai ÞV bûti-
na ,,dalijimosi þiniomis“ kultûra, kur reikia in-
dividualios elgsenos pokyèiø: darbuotojai turi
dalytis su kitais savo asmenine patirtimi, mo-
kytis ið kitø ir padëti kolegoms. Svarbiausios da-
lijimosi þiniomis kultûros ypatybës yra ðios:
• visi turi vertinti þinias kaip strateginá or-
ganizacijos turtà ir palaikyti ÞV proce-
sus organizacijoje;
• organizacija turi stengtis gausinti ir pa-
naudoti savo þinias;
• organizacija turi aiðkiai apibrëþti ÞV
procesus ir naudojamas priemones;
• þiniø kûrimas, dalijimasis ir naudojimas
turi bûti natûrali visø organizacijos pro-
cesø dalis;
• grupës organizacijos viduje turi bendra-
darbiauti, o ne konkuruoti;
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• þinios turi bûri prieinamos kiekvienam
darbuotojui pagal poreikius;
• organizacijos þiniø bazë, ryðiø kanalai
ir visa informacijos ir komunikacijos
technologijø infrastruktûra turi padëti
plëtoti visà ÞV veiklà.
Þiniø vadybos procesai – tai veikla ar ini-
ciatyva, kuriø imasi organizacija þinioms kur-
ti, dalytis ir naudoti jos naudai. Komponentas
,,procesai“ – tai organizacijoje vykstantys ver-
slo procesai ir infrastruktûra bei þiniø vady-
bos procesai ir infrastruktûra.
Daug (jeigu ne visas) ÞV veiklos ir inicia-
tyvos galimybiø ir gebëjimø ágalina technolo-
gijos. Jos teikia þmonëms priemones organi-
zuoti, saugoti informacijà ir þinias, uþrikrina
prieigà prie þiniø. Taip pat technologijos su-
teikia komunikacijos priemones, kuriomis
þmonës gali dalytis þiniomis. Ankstyvosiose
ÞV sistemose akcentuojamos neiðreikðtos
þinios (angl. explicit knowledge), todël jose svar-
biausios priemonës buvo duomenø saugyklos.
Taèiau dabar visuotinai pripaþástama, kad di-
dþioji organizacijai naudingø þiniø dalis glûdi
darbuotojø galvose, tai yra jø neiðreikðtosios
þinios (angl. tacit knowledge), todël labiau pa-
klausios tampa technologijos, palaikanèios
þmoniø komunikacijà ir bendradarbiavimà.
Technologijos sukuria vertæ, kai jos maþina sà-
naudas ir laikà arba suteikia patogumø, kurie
reikalingi vykdant ÞV procesus. Þinoma, tai
turi bûti glaudþiai susijæ su organizacijos po-
reikiais ir darbo pobûdþiu, kitaip, net geriau-
sios pasaulyje technologijos atneð maþai nau-
dos. Realybë yra tokia, kad technologijos gali
patenkinti tik kai kuriuos poreikius, o kaip ji
juos tenkina, priklauso nuo ÞV strategijos.
ÞV strategija – tai planas, kuris apraðo,
kaip organizacija organizuoja þiniø vadybos
procesus siekdama naudos sau ir savo akcinin-
kams. Sëkminga ÞV strategija glaudþiai susi-
jusi su bendra organizacijos strategija ir jos
tikslais. ÞV strategijoje paprastai akcentuoja-
mos trys klausimø grupës:
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• Kur mes esame dabar? Tai yra esamos
situacijos organizacijoje ávertinimas:
kaip valdomos þinios ðiuo metu (ar tai
organizacijoje nepraktikuojama) ir kaip
esami ÞV procesai padeda siekti tam
tikrø tikslø, koká poveiká jie turi darbuo-
tojø ir jø grupiø darbui, kokia yra orga-
nizacijos kultûra ir kt.
• Kur mes norime bûti? Apibrëþiami or-
ganizacijos lûkesèiai, kaip ÞV procesai
galëtø pagerinti verslo procesus ir or-
ganizacijos sëkmæ ið viso.
• Kaip to siekti? Apraðomi specifiniai
veiksmai, kuriø bus imtasi siekiant ágy-
vendinti uþsibrëþtus tikslus. Veiksmø
planas turi apimti visus tris ÞV elemen-
tus – þmones, procesus ir technologi-
jas: kokia bus darbuotojø motyvacija,
kaip bus sukurta ÞV palanki organiza-
cijos kultûra, kaip bus plëtojama palai-
komoji technologijø infrastruktûra, ko-
kios ÞV priemonës bus naudojamos,
kokie iðtekliai reikalingi, kokia ágyven-
dinimo trukmë ir kt.
Kuriant organizacijos ÞV strategijà, labai
svarbi þiniø audito procedûra, kurios metu
ávertinamos turimos þinios, kur jos yra, kaip
organizuotos ir kokiø þiniø organizacijai trûks-
ta. Trumpai tariant, þiniø auditas iðryðkina or-
ganizacijos ÞV reikmes, stiprybes ir silpnybes,
galimybes, grësmes ir rizikos dydá.
Pastaruoju metu daþnai minima mokslio-
sios organizacijos sàvoka (angl. learning orga-
nization). Mokymosi tikslas – ágyti naujø þiniø
ir paversti jas iðmintimi, o ðiuose procesuose
ÞV ágyja vis didesnæ reikðmæ (Aggestam, 2006;
Gan, 2007). Todël ÞV vaidmuo gali bûti nag-
rinëjamas ðiek tiek kitaip, t. y. keturiais aspek-
tais: individualiø þiniø vadyba, mokslioji or-
ganizacija, organizacijos kultûra ir organiza-
cijos (korporatyvi) atmintis (2 pav.). Individu-
aliø þiniø vadyba yra pagrindinis elementas.
2 pav. Keturi þiniø vadybos elementai (Gan, 2007).
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Darbuotojø veikla ir mokymasis, jø þiniø kau-
pimas, organizavimas, saugojimas, taikymas ir
naujø þiniø inovacijos turi bûti derinami su in-
dividualaus intelekto augimu, darbuotojø mo-
kymu ir rûpinimusi jø karjera. Organizacijos
(korporatyvi) atmintis gali bûti apibûdinama
kaip visa apimanti kompiuterinë sistema, sau-
ganti visà organizacijos intelektiná turtà. Or-
ganizacijos kultûra – svarbi savybë, suteikian-
ti darbuotojams bendrà organizacijos vizijà,
bendrumo ir saugumo jausmà, suburianti da-
lyvius á stabilià ir lojalià aplinkà.
Egzistuojanèias ÞV sàvokas galima vertinti
ávairiais poþiûriais: vieni ÞV apibrëþimai la-
biau akcentuoja IT, kiti – þmogiðkøjø iðtekliø,
treti – strateginio valdymo reikðmæ. Sujungiant
ðias skirtingas dimensijas kartu, galima pateikti
integruotà poþiûrá (Jashapara, 2005): ÞV – tai
efektyvaus mokymosi procesai, susijæ su þmo-
gaus þiniø (þinomø ir neþinomø) tyrimais, nau-
dojimu ir dalijimusi, kurie vyksta naudojant
atitinkamas technologijas ir kultûrinæ aplinkà
siekiant padidinti organizacijos intelektiná ka-
pitalà ir darbo efektyvumà.
Ðiandien visuotinai pripaþástama, kad ÞV
sistemø technologijos tik padeda sprendimus
darantiems þmonëms, taèiau negali jø pakeis-
ti – sprendimà lemia tik þmogus. Sëkmingas
ÞV sistemø naudojimas tiesiogiai nepriklau-
so nei nuo techniniø, nei nuo ekonominiø veiks-
niø, o sëkmës stokà sàlygoja tik organizaciniai
ir valdymo sunkumai, kurie tiesiogiai susijæ su
þmogumi – ir tai yra klasikinë kompiuteriø
mokslo problema. Literatûros ðaltiniuose pa-
teikiamos ðios ÞV sistemø kûrimo ir diegimo
problemos (Abdullah, 2006; Dieng, 2004):
• ÞV sistemos kûrimo koordinacijos su
organizacijos verslo ir informacijos tech-
nologijø (IT) strategijomis stoka. ÞV sis-
tema turi tenkinti strateginës organiza-
cijos informacinës sistemos (IS) porei-
kius ir palaikyti visus verslo procesus.
• Reikia gerai suprasti, kokioms proble-
moms spræsti ÞV sistema galëtø teikti
didþiausià paramà. Ne visi uþdaviniai
gali bûti atlikti geriausiai sistemos bû-
du, kai kuriuos jø geriausiai gali iðspræs-
ti tik þmogus. Be to, dalis problemø yra
kompleksinës ir turi bûti kompleksiniai
sprendimai. Problemø sprendimo auto-
matizavimas turi bûti priimtinas orga-
nizacijai ir atsiþvelgiant á kainà. Svar-
bus ir situacijø valdymas: nenumatyti at-
vejai, veiksmø kontrolë, klaidø kontro-
lë, kritinës situacijos ir kt.
• Jeigu sistemos siûlomas sprendimas su-
sijæs su teisine atsakomybe, tai vadybi-
ninkai, dirbantys su sistema, turi bûti la-
bai atsargûs, nes sistema bet kokiu at-
veju negali bûti labai tiksli.
• Bûtina nustatyti vartotojø tipà (kurie
vartotojai yra tikrieji?), jø ypatybes ir
elgsenà, ávertinti vartotojø interesus ir
lûkesèius. Þiniø sistemos grindþiamos
ekspertø þiniomis, o þmogus – eksper-
tas, linkæs prieðintis jo patirties kompiu-
terizavimui. Daugelis programinës áran-
gos kûrëjø patiria ðià problemà.
• Bûtina ávertinti projekto realumà ir sis-
temos projektavimo perspektyvas (kurti
naujà sistemà, tobulinti esamà ar kt.).
Svarbu parinkti tinkamà komandà ÞV
sistemai kurti. Sistemos projektas ne-
paprastai specializuotas ir todël reikia
kvalifikuotø þmoniø, kurie gerai supras-
tø ir norimas iðspræsti organizacijos pro-
blemas, ir gerai iðmanytø tam tinkan-
èias priemones.
Taigi, prieð imdamasi kurti ÞV sistemà, or-
ganizacija turëtø atlikti iðsamø tokio projekto
ágyvendinamumo tyrimà trimis aspektais:
•   verslo atvejo ágyvendinamumas;
•   projekto ágyvendinamumas;
• techninës galimybës.
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Tiriant verslo atvejo ágyvendinamumà svar-
bu motyvuoti ÞV sistemos kûrimo bûtinybæ:
ar organizacijoje operacijos turi bûti atlieka-
mos kompetentingai, profesionaliai, ar yra
problemø, kurioms spræsti bûtinos þinios, ar
nauja sistema bus naudinga. Techninio ágyven-
dinamumo tyrimas koncentruojamas ties kla-
sifikavimu, stebëjimu, vertinimu, projektavi-
mu, konfigûravimu ir kontrole. Taip pat rei-
kia aptarti, kokia forma bus pateikiamos þi-
nios, pasirinkti labiausiai tinkanèias technolo-
gijas. Projekto ágyvendinamumo tyrimai apima
ávertinimà, ar projektas uþtikrins bûtinus po-
kyèius organizacijoje ádiegus ÞV sistemà, ar
vartotojai norës ir sugebës ja naudotis. Galiau-
siai pasirenkama iðsami ÞV sistemos metodo-
logija, kuri turi apimti ir þiniø vadybà, ir þiniø
inþinerijà. Standartine laikoma Common-
KADS metodologija ÞV sistemoms kurti, ji
plaèiai naudojama Europoje. Ji palaiko struk-
tûruotø þiniø inþinerijos priemones, teikia kor-
poratyviniø þiniø valdymo priemones, leidþia
atlikti problemø ir procesø, reikalaujanèiø tai-
kyti þinias, detalià analizæ, o modeliø rinkinys
leidþia modeliuoti organizacijos darbà.
Þiniø vadybos sistemø klasifikacija
ÞV sistemos gali bûti klasifikuojamos pagal
tai, kokia jø þiniø gyvavimo ciklo stadija yra
naudojama. Ðis modelis paprastai numato ke-
turias stadijas: þiniø kûrimo, þiniø gavimo ir
saugojimo, þiniø perdavimo, þiniø naudojimo
(Jennex, 2005). CaSIDA modelis (Resnick,
2002) apima penkias ÞV stadijas: fiksavimà
(angl. Capture), saugojimà (angl. Storage), in-
terpretavimà (angl. Interpretation), skleidimà
(angl. Dissemination) ir audità (angl. Auditing).
Pagal ðià klasifikacijos schemà ÞV sistemos tu-
ri naudoti specifines technologijas, kurios ga-
lëtø paremti kiekvienà þiniø gyvavimo ciklo
stadijà.
Kitas klasifikavimo poþymis galëtø bûti ja-
ponø mokslininko I. Nonaka pasiûlytas mo-
delis SECI (angl. Socialization, Externalization,
Combination, Internalization). Pagal ðá modelá
þiniø virsmai gali bûti tokie (Nonaka, 1995):
• Socializacija, suvisuomeninimas (angl.
socialization) – tai neþinomø ar nepa-
sakomø þiniø virsmai neiðreikðtomis þi-
niomis, kai þmonës bendraudami dali-
jasi þiniomis. Ðiuo atveju jokios iðreikð-
tos þodþiais þinios nëra fiksuojamos, da-
lijamasi þiniomis bendradarbiaujanèiø
þmoniø susirinkimuose, bendruomenëse.
• Ákûnijimas, iðreiðkimas (angl. externa-
lization) – nepasakomø þiniø virsmas ið-
reikðtomis. Dalis þmoniø nepasakomø
þiniø gali bûti suvokiamos ir paaiðkëti
gali daþniausiai bendradarbiaujant su
kitais komandos nariais, gali bûti fik-
suojamos kaip suþinotos þinios.
• Kombinacija, jungimas, derinimas
(angl. combination) – suþinomø þiniø
virsmai iðreikðtomis þiniomis, kai ðiomis
þiniomis (dokumentais) dalijamasi su-
sirinkimuose arba mokymuose.
• Internalizacija, perëmimas (angl. inter-
nalization) – iðreikðtøjø þiniø virsmai ne-
iðreikðtosiomis. Norëdami dirbti su in-
formacija, vartotojai turi jà suprasti, o
tai sukuria jø naudojamas þinias. Skai-
tydami dokumentus ið ávairiø ðaltiniø,
derindami savo turimas neiðreikðtàsias
þinias su kitø þiniomis, jie turi galimy-
bæ kurti naujas þinias.
SECI modelis yra gana populiarus ir dau-
gelis autoriø já naudoja savo darbuose siûly-
dami kiekvienam þiniø virsmo etapui tinkan-
èias technologijas (Carvalho, 2001; Marwick,
2001). Taèiau reikëtø paþymëti, kad ðie proce-
sai nëra izoliuoti, tipinëse verslo situacijose
skirtingi jø deriniai taikomi vienu metu. Todël
naudojami þiniø vadybos sprendimai turëtø
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juos visus palaikyti, nors, reikëtø pripaþinti,
kad galimybës priklauso nuo tam tikros orga-
nizacijos pasirinktos þiniø vadybos strategijos.
Þiniø vadybos problemos negali bûti viena-
reikðmiðkai iðspræstos pavienëmis technologi-
jomis. Didþiausia ÞV problema – kintantis
þmoniø elgesys ir kultûra. Technologiniai ap-
ribojimai ne tokie reikðmingi. Þmonës gali ir
privalo prisitaikyti prie technologijø, iðmokti
su jomis dirbti, matyti jø teikiamà naudà, o tai
pasiekus, bus uþtikrintas naujoviðkas ir efek-
tyvus grupinis darbas.
Dar vienas ÞV sistemø klasifikavimo aspek-
tas – sistemos architektûra. Paprastai iðskiria-
mi keturi svarbiausi jos komponentai: þiniø sau-
gyklos ir bibliotekos, apdorojanèius þinias ben-
druomenës, þiniø kartografija / planas (þiniø þe-
mëlapis), þiniø judëjimas (þiniø srautai).
Pagal naudojimo pobûdá (angl. knowledge
spectrum) iðskiriamos ðios ÞV sistemos: trans-
akcijø, analitinës, turto (lëðø) valdymo, pro-
cesø valdymo, raidos ir plëtros, inovacijø ir kû-
rybinës, daugiatikslës ir kt.
Þiniø vadybos sistemoms keliami
reikalavimai
Skirtingi autoriai savo darbuose organizacijos
ÞV sistemoms priskiria ávairias veiklas, pastan-
gas ar strategijas, kuriø pavyzdþiai tokie (Mai-
er, 2001):
• planuoti vidinius þiniø ir patirties ðalti-
nius, kad visas organizacijos þiniø tur-
tas bûtø atviras (duomenø ar þiniø ba-
zës, ekspertø katalogai ir kt.);
• nustatyti þiniø reikðmæ verslo proce-
sams;
• sukurti darbo aplinkà, kurioje bûtø áma-
nomas dalijimasis þiniomis;
• uþtikrinti þiniø srautus organizacijoje,
t. y. suteikti komunikacijos priemones
þiniø tiekëjams ir gavëjams;
• ÞV integruoti á bendrà organizacijos
verslo strategijà arba taikyti kaip atski-
rà strategijà lygiagreèiai su kitomis ver-
slo strategijomis;
• taikyti á klientus orientuotà verslo ir þi-
niø vadybos strategijà;
• taikyti intelektualaus turto valdymo
strategijà;
• organizacijoje tirti ir diegti inovacijas,
efektyviau kurti naujas þinias ir kt.
Norint ðias veiklas sëkmingai ágyvendinti,
ÞV sistemø technologijoms keliami ávairûs rei-
kalavimai. Pirmiausia reikëtø paþymëti, kad
ÞV sistemos turi gebëti atlikti ávairiø tipø in-
formacijos paieðkà: prasminæ, neraiðkiàjà ir lo-
ginæ. Taip pat svarbu, kad jos turëtø priemo-
niø, kurios leistø ávertinti rastø dokumentø
reikðmingumà. Aptarsime pagrindinius reika-
lavimus, keliamus þiniø valdymo sistemoms
(Êîìîâ, 2005):
• Prasminë paieðka – tai paprastos pa-
ieðkos iðplëtimas giminingais pagal
prasmæ þodþiais. Ðiuo atveju sistema
naudoja þodynà ar tezaurus (kaip þiniø
bazæ) ir automatiðkai iðpleèia uþklausà
terminais, kurie pagal prasmæ artimi
vartotojo nurodytiems terminams, taip
pat sistema gali atsiþvelgti á konkreèios
kalbos semantines ir morfologines ypa-
tybes. Tokiø sistemø morfologijos blo-
kas leidþia atlikti þodþio paieðkà viso-
mis jo formomis, o semantinis – auto-
matiðkai perfrazuoja vartotojo uþklau-
sà á kitoká þodþiø rinkiná pagal prasmæ.
Pavyzdþiui, jei vartotojo uþklausa yra
,,autobusø tvarkaraðtis“, tai sistema gali
jà pakeisti á ,,priemiestiniø autobusø ið-
vykimo laikas“ ir kt. Sistema turi veikti
kaip semantinis tinklas, t. y. þiniø bazë-
je saugoma informacija apie þodþiø
prasmæ, jø morfologijà, leksikà, þodþiø
ryðius.
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• Neraiðkioji paieðka – uþtikrina paieð-
kà tokios informacijos, kuri nëra tiks-
liai þinoma, o tik girdëta, pavyzdþiui, pa-
ieðka þmoniø pavardþiø, kai ieðkomo as-
mens pavardë netiksliai uþraðyta. Ne-
raiðkioji paieðka grindþiama ne uþklau-
sos ir dokumento teksto visiðku sutapi-
mu, o jø panaðumo apskaièiavimu. Toks
metodas naudingas atliekant paieðkà,
pavyzdþiui, nuskaitytuose dokumentuo-
se. Tokioms paieðkos sistemoms daþ-
niausiai taikomas pavyzdþiø atpaþinimo
metodas (angl. adaptive pattern recog-
nition), kuris informacijai apdoroti nau-
doja neuronø tinklus.
• Loginë paieðka uþtikrina labai tikslios
informacijos gavimà pagal specialias uþ-
klausas, bet reikalauja, kad vartotojas
gerai þinotø tyrimo sritá. Èia naudoja-
mi loginës algebros operatoriai (OR,
AND, NOT, WITHIN), kurie padeda
greitai surasti dokumentus pagal reikia-
mus þodþius. Tokioms paieðkos siste-
moms dar galima nurodyti þodþiø pasi-
kartojimo tekste daþnumà, þodþiø eilës
tvarkà, naudoti semantinio iðplëtimo
funkcijas, skaièiø diapazono paieðkos
operatorius ir kt.
• Atvira ÞV sistemø architektûra, gali-
mybë jas plësti leidþia organizacijoms
lengviau pasirinkti ir pritaikyti savo
reikmëms. Daþniausiai organizacijos
pageidauja, kad ÞV sistemà bûtø gali-
ma integruoti á jau esanèià IS.
• Atsakymai daugeliu kalbø – tai reali bû-
tinybë ðiandieniniame visuotiniame pa-
saulyje. Tai yra, kad tokios sistemos var-
totojas uþklausà pateikia viena kalba, o
atsakymà gali gauti kita (ar kitomis), to-
dël turi bûti numatyta vertimo galimy-
bë. Jei sistema yra atviros architektû-
ros, tai vartotojas galës jà papildyti
specialiais þodynais ar kita sistemine
medþiaga, atspindinèia konkreèià daly-
kinæ sritá.
• Darbo su vaizdo ir garso informacija,
personalizacijos, þiniø iðsaugojimo ir
keitimosi jomis, tyrimo srièiø lokaliza-
vimo galimybë.
• Ávairiø dokumentø formatai, pavyz-
dþiui, interneto (HTML, XML, PDF),
teksto redaktoriø (MS Word, WordPer-
fect, Mac Write, PageMaker), skai-
èiuokliø (Excel, Lotus 1–2–3, Quattro),
pateikèiø rengimo (PowerPoint, Persu-
asion, Visio), grafikos programø (Co-
rel, Illustrator, Free-Hand, Micrografx)
ir kitø, kurie gali bûti saugomi struktû-
ruotu ir nestruktûruotu pavidalu.
• Ávairûs þiniø ðaltiniai: failø sistemø,
duomenø baziø (Oracle, MS SQL, Sy-
base, Informix, Teradata ir kt.), paðto
ir korporatyviniø sistemø (MS Exchan-
ge, Lotus), dokumentø apdorojimo sis-
temø, Web puslapiø, ávairiausiø archy-
vø ir kt.
• Dinaminë klasifikacija leidþia ÞV sis-
temos vartotojams ávairiai kombinuoti
ir klasifikuoti medþiagà, naudoti dau-
giamatæ analizæ ávairiais pjûviais ir kon-
tekstais, ásitikinti, ar visais klausimais
pakanka informacijos, bei matyti, kur
jos trûksta.
• Greita veika, atnaujinimo galimybë, in-
formacijos apsaugos uþtikrinimas.
• Naudojimas skirtingomis sistemomis
(Microsoft Windows NT, UNIX (Sun
Solaris, Linux, IBM/AIX, HP-UX)).
Þiniø vadybos sistemø technologijos
Kaip kalbëjome anksèiau, ÞV – tai sprendi-
mas, strategija, tai ne konkreti technologija,
bet, norint valdyti þinias, bûtina naudoti tam
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tikras technologijas. Jos padeda þmonëms kur-
ti, surinkti, indeksuoti, klasifikuoti, saugoti,
nagrinëti kontekste (kontekstualizuoti) infor-
macijà, bendradarbiauti ir taikyti þinias. ÞV
specialistai visuotinai pripaþásta, kad techno-
logijos yra labai svarbios valdant þinias. Taigi
jiems belieka sukurti strategijà, kaip geriausia
panaudoti technologijas ir priemones organi-
zacijos þinioms valdyti. 3 paveiksle pateikta ÞV
sistemos architektûra, atskleidþianti svarbiau-
sias þiniø valdymo priemones (Lawton, 2001).
Þemiausias lygmuo valdo þinomø þiniø ðal-
tinius. Ðios þinios saugomos saugyklose doku-
mentø ar kitokiu pavidalu (pavyzdþiui, elek-
troninio paðto þinutës, duomenø baziø áraðai
ir kt.). Taigi ðiuo lygmeniu naudojamos ápras-
tos programinës priemonës – teksto redakto-
riai, duomenø baziø valdymo sistemos ir kt.
Failø serveriai, elektroninio paðto programos
ir interneto paslaugø priemonës taip pat nau-
dojamos IT infrastruktûros lygmeniu. Doku-
mentø ir turinio valdymo sistemos valdo þiniø
saugyklas. Þinios turi bûti organizuotos pagal
organizacijos reikmes ir atitinkamai susiste-
mintos, tai sukuria þiniø (þemëlapá) (angl.
knowledge map), o tam reikalingos indeksavi-
mo ir klasifikavimo priemonës. Tam tikros
priemonës bûtinos ir aukðtesniu lygmeniu – tai
duomenø ir þiniø gavybos ir bendradarbiavi-
mo priemonës. Þinios per þiniø portalus pa-
skirstomos skirtingiems vartotojams ir taiky-
mams, tokiems kaip elektroninis (nuotolinis)
mokymas, kompetencijos, intelektinio kapitalo
ar santykiø su klientais valdymas. Sunku nu-
brëþti skiriamàjà linijà tarp IT ir ÞV priemo-
niø. Pagal 3 paveiksle pateiktà schemà IT nau-
dojama þemesniu, o ÞV priemonës – aukðtes-
niu lygmeniu, bet ði riba nëra grieþtai apibrëþta.
3 pav. Þiniø valdymo sistemos architektûros modelis.
Panaðiai ÞV sistemø priemonës pagal funkcionalumà klasifikuojamos ir kitø autoriø (Smith,
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Dokumentø ir turinio valdymas. Kalbant
ÞV terminais, organizacijos dokumentuose
pateikiamos iðreikðtosios þinios. Ið ðiø doku-
mentø gali bûti gauta naujø þiniø. Dokumen-
tø valdymo sistemos (angl. document mana-
gement systems) leidþia ið þinomø þiniø iðreikðti
þinias. Tuo tarpu neþinomø þiniø virsmas þino-
momis, iðreikðtomis, priklauso nuo eksperto
sprendimo, taigi eksperto pritarimas neabejo-
tinai yra þiniø kûrimo procesas. Dokumentø
valdymo sistemos skirtos valdyti darbà su do-
kumentais ávairiose organizacijose ir naudo-
jamos tiek popieriniø, tiek elektroniniø doku-
mentø valdymui. Dokumentø valdymo siste-
mos teikia priemones dokumentams pildyti,
saugoti, kontroliuoti jø versijas, skirtingais bû-
dais parengti rinkmenas, atlikti paieðkà (tai-
kant ir iðplëstinës paieðkos priemones), sau-
goti veiksmø istorijà, uþtikrinti dokumentø ap-
saugà ir kt. Ðiø funkcijø detalumas labai pri-
klauso nuo konkreèiø dokumentø valdymo sis-
temø – maþoms ámonëms skirtose sistemose
daþniausiai bûna palaikomos tik paprastos pro-
cedûros, didelëms organizacijoms skirtose pro-
gramose funkcijos labai iðplëstos. Daþnai do-
kumentø valdymo sistemos yra specializuotos
– pritaikytos konkreèiai organizacijai ar tam
tikro tipo organizacijoms.
Turinio valdymo sistemos (angl. content
management system) – tai ávairios programi-
nës priemonës, supaprastinanèios informaci-
niø sistemø turinio valdymà. Vienas pagrindi-
niø turinio valdymo sistemos tikslø – uþtikrin-
ti sklandø daugelio naudotojø bendrà (grupi-
ná) darbà. Pagal atliekamas funkcijas turinio
valdymo sistemos skirstomos taip:
• Svetainiø turinio valdymo sistemos
(angl. Web CMS) – padeda ámonei au-
tomatizuoti ávairius tinklalapiø kûrimo,
valdymo ir pateikimo aspektus.
• Transakcinës turinio valdymo sistemos
(angl. Transactional CMS) – padeda or-
ganizacijoms valdyti operacijas (trans-
akcijas).
• Integruotos turinio valdymo sistemos
(angl. Integrated CMS) su DBVS – val-
do organizacijos dokumentus ir turiná.
• Leidybos turinio valdymo sistemos
(angl. Publication CMS) – skirtos leidi-
niø (vadovëliø, knygø ir kt.) gyvavimo
ciklui (angl. content life cycle) valdyti.
• Mokymo turinio valdymo sistemos
(angl. Learning CMS) – organizuoja
mokslo programos ciklà (angl. learning
life cycle) Web pagrindu.
• Korporatyvinës turinio valdymo siste-
mos (angl. enterprise CMS), skirtos ámo-
nëms ir organizacijoms, jos daþniausiai
bûna miðrios, nes konkreti veiklos spe-
cifika diktuoja tam tikrus funkcinius po-
reikius.
Paminësime keletà dokumentø ir turinio
valdymo sistemø: Microsoft SharePoint (Sha-
rePoint Team Services ir SharePoint Portal
Server), Interwoven kompanijos TeamSite
Content Management Server, Interwoven
WorkSite Server, Xerox FlowPort, Xerox Do-
cuShare, Lotus Discovery Server, IBM Lotus
Domino Document Manager (anksèiau Do-
mino.Doc), Open Text Livelink ECM – eDOCS
DM (anksèiau Hummingbird Enterprise –
DM), Open Text Livelink ECM – DOCS Open,
Open Text RedDot Web CMS, Chocksett Soft-
ware Paper Valet Pro, InfoRouter Enterprise
Content and Document Management Softwa-
re, Oasys Columbus Professional Edition,
EMC Documentum, Edge Systems IMEDGE
ir kt.
Grupinio darbo ir bendradarbiavimo sis-
temos. Daþnai organizacijø darbuotojai turi
bendradarbiauti ir bendrauti keisdamiesi in-
formacija vieni su kitais, ypaè jei jie dirba erd-
vëje ir laike paskirstytoje aplinkoje. Pagrindi-
në ðios kategorijos priemoniø funkcija – su-
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teikti darbuotojams kompiuteriná ryðá, kuris
gali bûti sinchroninis ar asinchroninis. Tokiø
priemoniø pavyzdþiai: elektroninis paðtas,
elektroninës skelbimø lentos, naujienø grupës
ar pokalbiø áranga, pavyzdþiui, Microsoft Net-
meeting, IBM Lotus Domino produktø grupë
(Lotus Sametime, Lotus Web conferencing,
Lotus Sametime Enterprise Meeting Server,
Lotus QuickPlace). Verta paminëti ir grupiø
paramos sistemas (angl. groupware): darbo ei-
gos (angl. workflow), posëdþiø ir organizaci-
nës veiklos planavimo (angl. scheduler) pro-
graminæ árangà. Kompanija Group Systems yra
iðleidusi posëdþiø programinës árangos pake-
tus MeetingRoom ir Workgroup Edition.
Kompanijos EMC Documentum produktai
eRoom, eRoom Enterprise, eRoom Real-Ti-
me Services ir kiti taip pat suteikia þiniø val-
dymo darbuotojams bendradarbiavimo gali-
mybæ ir integracijà su documentum turinio val-
dymo sistema. Oracle Stellent Collaboration
Management – tai Web skaitmeninë darbo
erdvë, kuri leidþia bendradarbiauti ir valdyti
dokumentus, Web turiná ir kt. Stellent Colla-
boration Management projektø dalyviai gali
bûti vidiniai organizacijos ar iðoriniai koman-
dos nariai ið viso pasaulio. Stellent palaiko dau-
gelá failø formatø (e-mail, Microsoft Office,
Project arba Visio, IBM Lotus SmartSuite, Sun
StarOffice ir Autodesk AutoCAD), automa-
tiðkai konvertuoja turiná á PDF, HTML ir ki-
tus Web formatus, paskirsto teises (kurie var-
totojai gali skaityti, redaguoti ar ðalinti rinkme-
nas), registruoja ávykius ir kt. Teamware Team-
ware Office – grupiø darbo paramos priemo-
nës (elektroninis paðtas, veiklos planavimo,
diskusijø, taip pat dokumentø valdymo prie-
monës), kurios remiasi interneto standartais.
HandySoft Global Corporation teikia verslo
procesø valdymo (angl. business process ma-
nagement, BPM) programinæ árangà. BizFlow
yra BPM priemoniø rinkinys, naudojamas ver-
slo procesams projektuoti, analizuoti, automa-
tizuoti, stebëti ir optimizuoti. NetSimplicity
Meeting Room Manager teikia priemones vi-
siems organizacijos planavimo (angl. schedu-
ling) darbams automatizuoti. Dar galima pa-
minëti FileNet Team Collaboration Manager,
Interwise Connect ir kt.
Priemonës organizacijos þiniø planui (þe-
mëlapiui) kurti. Ðios klasës priemonës pade-
da organizuoti nestruktûruotà organizacijos
turiná ir þinias á tvarkingà, organizacijos ver-
slo taisyklëmis pagrástà þiniø planà. Svarbiau-
sios ðios kategorijos priemoniø funkcijos –
greitai ir vaizdþiai pristatyti vartotojui þiniø
saugyklos turiná ir suteikti jam galimybæ mo-
kytis. Ðios priemonës sukuria tikslø ir funkcio-
nalø organizacijos þiniø bazës planà, leidþia
vartotojui pasirinkti tam tikras þiniø kategori-
jas ar jø smulkesná skirstymà, atrasti naujus
esamø þiniø elementø ryðius. Tai nauja ir grei-
tai besiplëtojanti programinës árangos grupë,
o ið jà gaminanèiø kompanijø yra Autonomy,
Entrieva, Semagix ir kt. Ðios kompanijos nau-
doja skirtingas technologijas: lingvistinæ / se-
mantinæ analizæ, modeliavimà ir kt. Pavyzdþiui,
Autonomy Intelligent Data Operating Layer
(IDOL) Server pagrindinës funkcijos yra ðios:
gali automatiðkai klasifikuoti duomenis nerei-
kalaudamas vartotojo ásikiðimo, profiliuoti, su-
muoti, grupuoti, valdyti metaduomenis ir kt.
SemioTagger Suite – tai klasifikavimo ir indek-
savimo priemonë, kuri identifikuoja þinias in-
terneto ðaltiniuose, organizuoja duomenis á ka-
tegorijas, naudingas organizacijos sprendimø
priëmimo procesuose. SemioTagger integruo-
tas su þiniø portalais, gali apdoroti vidinius ir
iðorinius informacijos ðaltinius (ávairias rin-
kmenas, tinklalapius, duomenø bazes).  En-
trieva The Knowledge Engineering Work-
bench (KEW) – tai priemonë þinioms siste-
minti, o SemioMap leidþia atrasti aktualià in-
formacijà ið pirmo þvilgsnio nesuvokiamuose
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tekstuose, atlieka duomenø transformacijà á
þinias. Semagix Freedom papildo turiná
metaduomenimis, gautais semantinës klasifi-
kacijos bûdu, taip pat geba sujungti turiná ið
ávairiausiø ðaltiniø. Freedom gali identifikuo-
ti informacijà ir þinias net ir ið tiesiogiai su or-
ganizacija nesusijusio turinio, duomenø ar ávy-
kiø, kurie ne visada bûna aiðkûs. MindSystems
MindManager Pro kartografijos (angl. map-
ping) programinë áranga, naudojama versle in-
formacijos vizualizacijai. Tai efektyvus bûdas
fiksuoti, organizuoti ir perduoti idëjas ir in-
formacijà. MindManager sukurti þiniø planai
padeda vartotojams greitai surasti idëjas, su-
prasti jø kompleksus ir ryðius tarp jø bei nu-
statyti tolesnius veiklos þingsnius. MindMana-
ger turi paprastà grafiná interfeisà, todël var-
totojai lengvai gali fiksuoti idëjas, gimusias per
planavimo ar ,,smegenø ðturmo“ posëdþius, su-
sirinkimuose ir kt. MindManager programinë
áranga gali bûti integruota su kitomis organi-
zacijos IS, susieta su ávairiais ðaltiniais, pavyz-
dþiui, Microsoft Office ir Salesforce.com, todël
leidþia vartotojams gauti ir paversti regimàja
informacijà ir palengvina valdymo sprendimø
priëmimà. Semagix Freedom skirta bet ko-
kiems verslo sprendimams ir áþvalgai bei pras-
mei ið turinio iðgauti, naudoja semantines tech-
nologijas. Sistema leidþia kurti þiniø saugyk-
las (þiniø bazes ar ontologijas), tiesiogiai susi-
jusias su verslo koncepcija ir faktais. Ontolo-
gijos kuriamos automatiðkai naudojant vidinæ
ir iðorinæ informacijà. Freedom automatiðkai
normalizuoja ontologijø duomenis (prijungia
papildomus duomenis, padeda iðvengti dub-
liavimo ir kt.) ir pateikia geriausià þiniø struk-
tûrà. Freedom naudoja ávairias priemones: ne-
struktûruotø duomenø klasifikacijà ir teksto
analizæ, savo patentuotus algoritmus, sukuria
semantiniø metaduomenø ryðius.
Duomenø ir þiniø gavyba. Ðios kategorijos
priemoniø tikslas – gauti naujø þiniø ið turimø
duomenø, informacijos ir þiniø. Pateiksime pa-
vyzdþiø:
Autonomy VoiceSuite analizuoja didelës in-
formacijos sklaidos turiná, perraðo já kaip teks-
tà, jame identifikuoja ir klasifikuoja pagrindi-
nes sàvokas, automatizuoja informacijos ga-
vimà per internetà ar kitus skaitmeninius ka-
nalus, pavyzdþiui, mobiliuosius telefonus ir kt.
Autonomy KnowledgeSTUDIO – tai vizuali
aplinka, teikianti daug galimybiø duomenø ir
þiniø gavybos darbuotojams ir modeliuoto-
jams, palaiko visas modeliø kûrimo fazes: pro-
filiavimà, tyrimà, modeliavimà, ágyvendinimà,
rezultatø ávertinimà, patvirtinimà ir stebëjimà.
Angoss KnowledgeSEEKER teikia duome-
nø profiliavimo ir vizualizacijos, sprendimø
medþio tipo analizës priemones, leidþia nusta-
tyti kintamøjø ryðius.
Convera RetrievalWare – tai ÞV sprendi-
mas organizacijoms, kurios intensyviai dirba
su informacija. RetrievalWare padeda surasti
informacijà bet kokiuose ðaltiniuose (portaluo-
se, saugyklose ar failø sistemose), taip pat pa-
versti þiniomis duomenis. RetrievalWare gali
naudoti ávairius indeksavimo, sàvokø ir esybiø
iðgavimo, turinio filtravimo metodus. Retrie-
valWare teikia unikaliø ÞV paslaugø – profi-
liavimo, sàvokø paieðkos, automatinës ir di-
naminës klasifikacijos, personalizacijos ir ben-
dradarbiavimo, jungia þiniø struktûras ávairio-
mis kalbomis ir pagal dalykines sritis ir kt. Con-
vera TrueKnowledge for Discovery sistema
skirta modernioms verslo organizacijoms su-
dëtingai paieðkai atlikti. Ji gali perþiûrëti bi-
lijonus dokumentø, saugomø organizacijoje
ar internete ir surasti aktualiausià informa-
cijà, jà analizuoti ir atrasti tekstø prasmæ, at-
skleisti iki tol neþinomus iðsklaidytø informa-
cijos ðaltiniø ryðius. Convera TrueKnowledge
for Enterprise programinë áranga naudoja
Convera RetrievalWare technologijà, turi vi-
sas profesionalios paieðkos priemones. Con-
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vera TrueKnowledge for Web skirta informa-
cijos kaupëjams (angl. aggregators), norintiems
pateikti savo klientams autoritetingesná Web
turiná, taip pat B2B – verslininkams, norin-
tiems plësti savo prijungtiná verslà. Convera ba-
seRelevance – tai dinaminë, integruota seman-
tiniø technologijø ir intelektiniø priemoniø vi-
suma, kuri teikia iðsamesná turinio prasmës su-
pratimà, profesionalià paieðkà. BaseRelevan-
ce semantinës paieðkos komponentai yra: ling-
vistika, morfologija, tokenizacija (simboliza-
cija), taksonomija (sistematika), skirstymas á
kategorijas, dinaminë klasifikacija.
Oracle Data Mining (ODM), áeinantis á
Oracle Database 10g Enterprise Edition, su-
teikia organizacijoms galimybæ efektyviai gauti
informacijà ið labai dideliø DB. ODM teikia
duomenø gavybos priemones: klasifikacijà,
prognozavimà, klasterizacijà, asociacijas ir kt.
Megaputer Intelligence Inc. PolyAnalyst – pla-
tus ir universalus duomenø gavybos priemoniø
rinkinys. Jame atsiþvelgta á naujausius automa-
tizuotos þiniø gavybos ið struktûruotø ir nestruk-
tûruotø duomenø pasiekimus. PolyAnalyst at-
lieka visas þiniø gavybos operacijas – nuo duo-
menø importavimo iki ataskaitø pateikimo.
Tiberius data mining Tiberius (versija 5.0.1
realizuota 2007 02 05) – tai duomenø mode-
liavimo ir pavertimo regimàja priemonë, vei-
kianti Windows aplinkoje.
California Scientific BrainMaker (versija
3.7 Windows XP, 2000 ir Me aplinkai) – tai
neuroniniø tinklø programinë áranga, kuri nau-
dojama versle ir rinkodaros prognozavimui,
pavyzdþiø atpaþinimui, medicinoje diagno-
zëms nustatyti ir kt.
ClearForest Analytics gali iðgauti aktualià
informacijà ið bet kokiø organizacijos duome-
nø ar tekstø. Informacijos pavertimo regimà-
ja priemonës taip pat ávairios.
Spotfire vizualizacijos priemonë Decision-
Site teikia supaprastintà prieigà prie duome-
nø jos informacinëje bibliotekoje. Spotfire
Analytics Server leidþia organizacijoms integ-
ruoti ávairias verslo analizës priemones: duo-
menø bazes (Oracle, IBM DB2, Microsoft
SQL Server, Microsoft Access, MySQL, SAS/
SHARE, PostregSQL, Sybase, Informix), var-
totojø katalogus (Microsoft Windows Domain,
LDAP, Active Directory), autentifikacijos prie-
mones (SSL, Windows Integrated Authenti-
cation (NTLM), Java Authentication and Aut-
horization Service (JAAS)) ir kt. Spotfire DXP
Professional verslo analitikams teikia prieigà
prie duomenø ir patogià, interaktyvià ir vizu-
alià analitinio darbo aplinkà. Spotfire DXP En-
terprise Player papildomai dar teikia darbo ei-
gos (Workflow) árangà.
Advizor Solutions Inc. ADVIZOR Server
teikia interaktyvià verslo analizës aplinkà or-
ganizacijos ir ekstraneto vartotojams naudo-
tis tik jø narðykle.
Recommind, Inc. MindServer lengvai integ-
ruojamas á portalus, dokumentø valdymo sis-
temas, duomenø bazes, darbo eigos progra-
mas. Teikia paieðkos galimybæ, klasifikacijos
priemones, prieigà prie archyvø ir kt.
Þiniø tinklai. Terminas ,,þiniø tinklai“
(angl. knowledge network) daþnai naudojamas
ávairiems bendradarbiavimo modeliams apra-
ðyti. Taèiau yra daug formaliø þiniø tinklo ir
kitokiø tinklø, vis naujai atsirandanèiø, ben-
dradarbiavimo formø skirtumø. Yra keli pa-
grindiniai modeliai ir daug jø miðiniø ar ðiaip
gerø praktiniø bendradarbiavimo pavyzdþiø.
Paminësime svarbiausius modelius:
• Vidiniai þiniø valdymo tinklai (angl. in-
ternal knowledge management networks)
plëtojami organizacijose ir skirti daly-
tis þiniomis tam, kad individualios dar-
buotojø þinios bûtø naudingos savai or-
ganizacijai. Tokie tinklai daþniausiai
priklauso vienai organizacijai, nors ga-
li kirsti nacionalines sienas.
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• Strateginiai aljansai (angl. strategic al-
liances) naudojami privaèiame sektoriu-
je, sujungia skirtingas, taèiau susijusias
organizacijas.
• Praktikos bendruomenës (angl. com-
munities of practice) – neformalus dar-
buotojø susivienijimas ar grupë, siejama
bendrø interesø ar darbo srities.
• Informacijos tinklai (angl. information
networks) teikia prieigà prie temomis
suskirstytos informacijos tinklo nariams.
• Formaliø þiniø tinklai (angl. formal
knowledge networks) labiau sutelkti (fo-
kusuoti) ir nuodugnesni, palyginti su in-
formacijos tinklais, apima daugiau sri-
èiø nei vidiniai þiniø valdymo tinklai, su-
jungia daugiau partneriø nei strategi-
niai aljansai.
• Ekspertø tinklai (angl. networks of ex-
perts), kuriais þmonës, norëdami ið-
spræsti tam tikrà problemà, gali kreip-
tis á ekspertus. Ðie tinklai veikia lygia-
teisiø mazgø (angl. peer-to-peer) archi-
tektûros pagrindu. Ekspertø tinklai
svarbûs tuo poþiûriu, kad daþnai tam
tikros dalykinës srities þinios nëra aið-
kiai iðreikðtos ir saugomos kompiute-
ryje, taèiau jos gali egzistuoti ekspertø
galvose (protuose). Svarbiausios eks-
pertø tinklø ypatybës yra ekspertizës
tarpininko ir eksperto dalyvavimas, taip
pat dalyviø komunikacijos ir bendradar-
biavimo priemonës, ir klausimø bei at-
sakymø fiksavimas.
Pavyzdþiai: Abuzz – tai New York Times
dalijimosi þiniomis interaktyvi bendruomenë.
Ði sistema gauna uþklausas elektroniniu paðtu
ir perduoda jas ekspertams. Yra intraneto ir
interneto versijos. Brint.com The BizTech Net-
work (Global Knowledge Network) – tai glo-
balus þiniø tinklas verslo profesionalams, pa-
teikia geriausius JAV ir kitø pasaulio ðaliø ver-
slo technologijø ir þiniø valdymo pasiekimus.
The Legal Expert Network – aukðtos kvalifi-
kacijos ekspertø tinklas, kurie gali konsultuo-
ti verslo ir teisiniais klausimais. B-eye Busi-
ness Intelligence Network, AskMe Enterprise
sukuria darbuotojø þiniø tinklus organizacijos
viduje, taip vienø darbuotojø kompetencija
perduodama kitiems. AskMe Enterprise lei-
dþia darbuotojams surasti geriausias þinias sa-
vo problemai spræsti paèioje organizacijoje ir
teikia priemones rezultatø analizei. Rezulta-
tai yra automatiðkai fiksuojami þiniø bazëje,
tai gali bûti naudinga vëliau kitiems darbuo-
tojams. Knowledge Networks KnowledgePanel
– tai Web veikianti sistema, skirta JAV gyven-
tojams, padeda spræsti rinkodaros problemas.
Intota Expert Consulting / Expert Witness tei-
kia ekspertø paslaugas mokslo, gamybos ir ver-
slo srièiø darbuotojams. Know More Media –
Web teikiama verslo informacija ir naujienos.
Enamics BTM Exchange (The Expert Know-
ledge Network for Business Technology Ma-
nagement) – tai ne tik ekspertø tinklas, èia þi-
niomis ir patirtimi gali dalytis verslininkai ið
viso pasaulio, galima gauti praktikø, moksli-
ninkø, vyriausybiø atstovø, taip pat ekspertø
patarimø, kaip valdyti verslà ar technologijas
sudëtingose situacijose.
Þiniø portalai. Darbuotojai su þiniomis
naudojasi daugeliu ávairiø informacijos ðalti-
niø elektronine forma (pavyzdþiui, prekiø sà-
raðai, pardavimø rezultatai, pirkëjø uþsakymai,
gamybos rodikliai ir kt.). Ðiuos informacijos
ðaltinius bûtina integruoti taip, kad jie bûtø
prieinami per bendrà, daþnai pritaikytà asme-
niniams poreikiams, sàsajà. Portalai kaip tik
ir teikia tokias paslaugas – sujungia ir suvieni-
ja ávairius duomenø, informacijos ir þiniø rin-
kinius, taip pat uþtikrina pritaikymà asmeni-
niams poreikiams, pagal tai individualiam var-
tojimui galima pritaikyti skirtingus informaci-
jos iðteklius ir kontroliuoti informacijos per-
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davimà. Þiniø portalø pavyzdþiai: Autonomy
Enterprise portal pateikia vartotojams infor-
macijà, tinkamà jø problemoms spræsti, auto-
matiðkai sujungia informacijà ið ávairiø ðalti-
niø, nesvarbu, koks yra jø formatas. Vartoto-
jams nebereikia gaiðti laiko informacijos pa-
ieðkai, dokumentø identifikavimui, klasifika-
vimui, þymëjimui, jie gali uþsiimti informaci-
jos analize. BEA kompanijos Plumtree Cor-
porate Portal teikia paslaugas darbuotojams,
klientams ir partneriams: dirbti su dokumen-
tais, nagrinëti paslaugas ir taikymus ir kt. Ðis
portalas jungia turinio valdymo, paieðkos, ben-
dradarbiavimo ir saugumo uþtikrinimo prie-
mones. Jis taip pat jungia tokias sistemas kaip
Semio Tagger (þiniø klasifikavimas), Handy-
Soft BizFlow (workflow). IBM Websphere tei-
kia prieigà prie daugybës ávairiausiø progra-
mø, sujungia ið esmës skirtingo turinio ðalti-
nius ir paslaugas. OptimalView – tai Web por-
talas, jis teikia sistemà, kuri leidþia integruoti
pagrindinius organizacijos procesus ir juos au-
tomatizuoti. BEA WebLogic Portal ágalina
strateginius ir efektyvius organizacijos poky-
èius, nes supaprastina prieigà prie verslo pa-
slaugø. Jis pateikia paslaugø vartotojams skir-
tus portalus, sujungianèius turiná, taikymus ir
verslo procesus. Oracle Portal, kaip sudëtinë
Oracle Application Server dalis, Sun Java Sys-
tem Portal Server leidþia vartotojams ir jø gru-
pëms dirbti kartu taip, kaip reikalauja dina-
miðka organizacijos struktûra. Sun Java Sys-
tem Portal Server Mobile Access teikia bet ku-
rioje vietoje ir bet kuriuo laiku mobilià (be-
vielæ) prieigà prie Sun Java System Portal Ser-
ver turinio, paslaugø ir programø. StatSoft
WebSTATISTICA Knowledge Portal – tai
stipri Web sistema, teikianti prieigà prie sta-
tistiniø þiniø. Galima perþvelgti ávairias ata-
skaitas, kurios saugomos struktûrizuotose sau-
gyklose. WebSTATISTICA Interactive Know-
ledge Portal savo lankytojams teikia papildo-
mas paslaugas: apibrëþti ir pareikalauti naujø
ataskaitø, formuoti uþklausas ir kt. Vanguard
Global Knowledge Portal suteikia galimybæ
rasti sprendimus tipinëms verslo problemoms
ir pasidalyti savo patirtimi su viso pasaulio var-
totojais. Ðis portalas yra laisvai prieinamas
kiekvienam vartotojui, nereikia jokios specia-
lios programinës árangos. Tai tarsi biblioteka,
kurioje sukaupta specifiniø þiniø, kaip iðspræsti
verslo ar technines problemas, kolekcija. TMS
EKP (angl. Enterprise Knowledge Portal) skir-
tas organizacijoms – integruoti informacijà,
verslo taikymus ir paslaugas ið ávairiø hetero-
geniniø sistemø, ðitaip skatinti bendradarbia-
vimà, efektyvumà, þiniomis paremtø sprendi-
mø priëmimà, darbuotojø pasitenkinimà. Dar-
buotojams, akcininkams, klientams ir kt. su-
teikiama prieiga prie organizacijos þiniø ba-
zës. SAP NetWeaver Portal leidþia greitai in-
tegruoti SAP sprendimus, treèiøjø ðaliø duo-
menø baziø, Web turinio informacijà, taip pat
suteikia bendradarbiavimo priemones. Porta-
las naudoja atviruosius standartus, Web pa-
slaugas, palaiko heterogenines sistemas, taip
pat Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE)
ir Microsoft. NET technologijas. ptTracker –
tai iðplëstinis þiniø portalas, naudojantis ver-
slo áþvalgos OLAP technologijà ir teikiantis or-
ganizacijoms atsakymus á ávairius jø klausimus.
Santykiø su klientais valdymas. Santykiø
su klientais valdymas (angl. customer relations-
hip management, CRM) – tai verslo strategija,
skirta vertingiausiø klientø atrankai bei ilga-
laikiø ir naudingø santykiø su jais valdymui.
Pagal CRM filosofijà verslo pagrindas yra
klientas, su jo poreikiais derinama veikla bei
kultûra, reikalinga efektyviai rinkodarai, par-
davimams ir paslaugø teikimui. CRM prasi-
deda nuo verslo strategijos, kuri daro átakà po-
kyèiams organizacijoje bei jos veikloje ir yra
susijusi su informacijos technologija. CRM
technologija ágalina sistemingai valdyti santy-
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kius su klientais. Sistemø pavyzdþiai: Oracle
Siebel Customer Relationship Management
Applications, Oracle Peoplesoft CRM, BMC
Remedy Customer Service and Support, Ma-
ximizer Enterprise, SAS Customer intelligen-
ce, SAP mySAP CRM, KANA Customer IQ
for Self-Service, NetSuite Inc., NetSuite CRM
ir NetSuite CRM+ ir kt.
Kompetencijos valdymas. Kompetencijos
valdymas – viena ið svarbiausiø ÞV veiklø. Jei
dokumentø valdymo sistemos apdoroja iðreikð-
tàsias þinias, tai kompetencijos valdymas susi-
jæs su organizacijos nepasakomomis þiniomis.
Organizacijai bûtina sukurti þiniø planà, ku-
riame atsispindëtø þiniø kategorijos ir ,,kas kà
þino“. Kompetencijos valdymo priemonës jau
tampa bûtinybe, ypaè didelëse organizacijose,
kuriose dalis darbuotojø net nepaþásta vieni
kitø. Ðiandien to reikia bet kurioje paskirsty-
toje, decentralizuotoje ir mobilioje organiza-
cijoje. Tipinë ðiø priemoniø funkcija yra pro-
filiavimas – jos turi generuoti darbuotojø,
klientø, subrangovø, pardavëjø ir kt. ,,profi-
lius“ (apibûdinimà), statusà, modelius, projek-
tus, kuriuos turi identifikuoti ekspertai. Kom-
petencijos valdymo sistemø pavyzdþiai: ASE
(Psychometric Tests and Human Capital Solu-
tions) Skillscape nustato asmenø kompeten-
cijos lygá (atestuoja, vertina) ir fiksuoja visos
organizacijos þiniø kapitalà. Ði sistema leidþia
atlikti atskirø individø ir visos organizacijos
kompetencijos analizæ, padeda þmogiðkøjø ið-
tekliø valdymo personalui, automatiðkai reko-
menduoja, kuriems darbuotojams reikia kelti
kvalifikacijà ir suranda reikiamà mokymo kur-
sà. SkillSoft SkillView – kompetencijos valdy-
mo sistema, skirta verslininkams, kad jie efek-
tyviau galëtø valdyti savo darbuotojø kvalifi-
kacijà ir þinias, ávertinti talentus, valdyti jø kar-
jerà, nustatyti kvalifikacijos këlimo reikmes.
People Sciences, Inc. SkillQuest – kvalifikaci-
jos ir kompetencijos valdymo sistema, kuri lei-
dþia ávertinti darbuotojø stiprybes ir silpnybes,
rengti kvalifikacijos këlimo planus, parenka,
stebi ir valdo mokymo procesà ir kt. SynTact
Solutions, Inc SkillSolutions, dar þinoma kaip
SURF (angl. Skill Utilization & Resourse Fin-
der), nauja Web programinë priemonë, kuri
gali vertinti darbuotojø tinkamumà, autorite-
tà, kvalifikacijà, patirtá, sekti (stebëti) moky-
mosi eigà. CAPSA Consulting Inc. SKILLS
GAP MANAGEMENT SYSTEM (SGMS) –
tai funkcionalus Web paketas, skirtas perso-
nalo ugdymo ir mokymo tikslams, kvalifikaci-
jos spragoms nustatyti. SGMS palygina kvali-
fikacijà, kuri bûtina, kad bûtø atliktas tam tik-
ras darbas, su darbuotojo turima kvalifikacija
ir nustato, ar ðis darbuotojas tinkamas, leidþia
apskaièiuoti bûtinas investicijas personalo kva-
lifikacijai kelti ir kt.
Intelektualaus kapitalo valdymas. Þiniø
vadybai daþnai priskiriamas ir intelektinio ka-
pitalo (autoriaus teisiø, patentø, prekiø ar pa-
slaugø þenklø, licencijø) valdymas. Kol gau-
namos ðios teisës, reikia daug laiko ir organi-
zacijoms bûtina sekti ir reguliuoti ðiuos pro-
cesus. Dar vienas svarbus intelektinio kapita-
lo aspektas – skaitmeninio turinio apsauga.
Ðios srities priemoniø pavyzdþiai: PatentCafe
Intellectual Capital Office Suite (ICO Suite)
yra intelektinio kapitalo valdymo programinë
áranga, kurioje integruotas duomenø centras
su daugiau kaip 20 milijonø tarptautiniø pa-
tentø dokumentø. ICO Suite veikia internete,
turi paieðkos priemones, leidþia greitai daryti
teisinius ir verslo sprendimus. Dennemeyer Co.
siûloma priemonë DIAMS-XE (angl. Denne-
meyer Intellectual Asset Management System)
skirta organizacijos intelektinio turto valdymui
per visà jo gyvavimo ciklà, be to, ji leidþia ben-
dradarbiauti su iðoriniais organizacijos part-
neriais, jei kyla klausimø valdant intelektiná ka-
pitalà. Trademark Center siûlomos priemonës
Trademark search, Trademark registration,
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Trademark watching skirtos prekës ar firmos
þenklø paieðkai, registravimui ir apsaugai bei
kilusiems konfliktams spræsti. Intelektinio ka-
pitalo valdymui kompanija SAP teikia SAP for
Media (anksèiau mySAP Media) sistemà, ku-
ri leidþia organizacijoms valdyti intelektiná tur-
tà ir bendradarbiauti su verslo partneriais –
teisiø turëtojais, patentø iðdavëjais, licencijø
turëtojais, agentais, autoriais. Ði sistema taip
pat naudinga parduodant intelektiná turtà, nes
yra integruota su finansinëmis sistemomis.
Skaitmeniniø teisiø valdymas (angl. digital
rights management, DRM) – tai veikla, pade-
danti apsaugoti skaitmeniná turiná. CPA Me-
motech Web sistema, skirta intelektinio kapi-
talo valdymui, turi modulinæ sandarà, todël
vartotojai gali pasirinkti tuos modulius, kurie
bûtini jø verslo poreikiams tenkinti. Sistema
fiksuoja, saugo ir pateikia visà organizacijos
intelektinio turto informacijà apie kontraktus,
teises, patentus, licencijas, prekiø þenklus ir
kt. MindMatters Technologies Inc., Innovator
Enterprise Management System skirta inova-
cijoms inspiruoti, valdyti ir jas apsaugoti. In-
novator yra labai funkcionali, lengvai naudo-
jama ir konfigûruojama pagal organizacijos
poreikius, teikianti idëjø fiksavimo ir genera-
vimo, intelektinio kapitalo valdymo darbo ei-
gos ir sprendimø paramos priemones, teikia
ávairias kalbos sistemos paslaugas. MyIP Ltd.
MyIP lengvai naudojama intelektinio kapitalo
valdymo programinë áranga, kuri leidþia varto-
tojams dalytis duomenimis, áspëja personalà
apie svarbius ávykius, susijusius su jø organiza-
cijos intelektiniu turtu. Sistema suteikia varto-
tojams galimybæ matyti visus iðradimø, paten-
tø, susitarimø ryðius. Finansiniai duomenys fik-
suojami ataskaitø pavidalu.
Nuotolinio mokymosi valdymo sistemos.
Þiniø valdymo tikslas – padëti þmonëms ágyti
naujø þiniø per nuotoliná mokymà. Nuotoli-
nio mokymo sistemos teikia elektroninio mo-
kymo ir mokymosi galimybæ kompiuteriais ir
on-line bûdu. Tokios sistemos patogios, nes stu-
dentai nepriklausomi laiko ir erdvës poþiûriu
ir gali bendradarbiauti tarpusavyje. Svarbiau-
sios ðios kategorijos priemoniø ypatybës yra
tos, kad jos pateikia medþiagà daugkartiniam
naudojimui (bibliotekas), tvarkaraðèius, mo-
kymo kursà galima pasiekti per internetà, stebi
studentø pasiekimus ir fiksuoja jø tobulëjimà.
Tokiø sistemø pavyzdþiø galima pateikti gana
daug: Hyperwave eLearning Suite, Lotus
Learning Space, Blackboard e-Education
Suite, Sun Enterprise Learning Platform,
Meridian KSI Knowledge Centre, Tutor.com
– tai internetinis Web puslapis su skirtingomis
mokymo sekcijomis ir kt.
Integruota þiniø vadybos programinë áran-
ga. Be pavieniø priemoniø, atliekanèiø grieþ-
tai apibrëþtas funkcijas, rinkoje yra daug in-
tegruotø ÞV sistemø. Kai kurias ið jø apþvelg-
sime.
Ontopia Knowledge Suite (OKS) – tai rin-
kinys, kurá sudaro: Ontopia Topic Map Engi-
ne – tai OKS branduolys. Jis yra bendrasis
programinës árangos kûrimo árankiø kom-
plektas (angl. software development kit, SDK),
kuris leidþia kûrëjams manipuliuoti ávairiais
konstruktais (temomis, asociacijomis, ávy-
kiais) ir taikyti kitas standartines koncepci-
jas. Variklis turi ir kitø pagalbiniø komponen-
tø: teksto paieðkos, reliaciniø DBVS, uþklau-
sø ir diagramø kûrimo priemones. Á OKS su-
dëtá taip pat áeina:
• Ontopia Navigator Framework – tai sis-
tema J2EE Web taikymams, pavyzdþiui,
Web portalams kurti. Galimas ir kitoks
jo taikymas, þinomas kaip temø plano
narðyklë – Omnigator.
• Ontopia Web Editor Framework supap-
rastina temø plano redagavimà, tai tar-
si Navigator Framework galimybiø ið-
plëtimas. Galimas ir atskiras ðio pro-
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dukto taikymas, þinomas kaip temø pla-
no redaktorius – Ontopology.
• OKS pavyzdþiai, kuriuos galima laisvai
gauti ir iðbandyti, yra jau minëti temø
plano narðyklë Omnigator, temø plano
redaktorius Ontopology ir temø plano
grafinë navigacijos priemonë Vizigator.
kManager.com ÞV programinë áranga
kManager ávairias ÞV funkcijas sujungia á vie-
nà visumà: tai ir þiniø saugykla, þiniø bazë,
Sarbanes Oxley programinë áranga, dalijimosi
rinkmenomis galimybë, organizacijos schemø
kûrimas, þiniø ir diskusijø forumai ir kt. kMa-
nager jungia Java, Linux, Windows, Unix ap-
linkas.
Appian Enterprise – tai verslo procesø val-
dymo (angl. business process management,
BMP) sprendimas, integruotas rinkinys verslo
procesams ir þinioms valdyti, atliekantis ávai-
rias analitines funkcijas, teikiantis Web paslau-
gas. Procesams valdyti Enterprise teikia ðiuos
modulius: procesø modeliavimo (Appian Pro-
cess Modeler), taisykliø variklá (Appian Rules
Engine), imitavimo (Appian Simulation) ir
procesø valdymo (Appian Process Manager).
ÞV iðreikðta per organizacijos dokumentø ir
turinio valdymà ir þmoniø bendravimà ir sà-
veikà þiniø bendruomenëse. Appian Enterpri-
se teikia ðias ÞV galimybes: dokumentø val-
dymo (Appian Document Manager), turinio
valdymo (Appian Content Manager), bendra-
darbiavimo (Appian Collaborative Tools) – dis-
kusijø forumai, grupës, dinaminë darbo erd-
vë, skelbimø lentos (message boards), portalo
(Appian Portal) – teikia intuityvià darbo erd-
væ uþdaviniams, turiniui, dokumentams valdy-
ti, Microsoft Outlook integracijos bei interna-
cionalizavimo (anglø, ispanø, prancûzø, japo-
nø ir daugeliu kitø kalbø) ryðiams.
Hyperwave teikia pasiûlymus organizacijos
þiniø ir turinio valdymo aplinkai sukurti – in-
formacinæ sistemà Hyperwave IS/6. Tai Web
platforma, supaprastinanti visø organizacijos
poreikiø tenkinimà. Ðios sistemos galimybëms
iðplësti specialiai sukurtas rinkinys Hyperwave
eKnowledge Suite (eKS), kurá sudaro:
• Dokumentø valdymas (teikia daug for-
matø, t. y. MS Office, daugybæ informa-
cinës sklaidos formatø, HTML, XML,
PDF ir kt., versijø kontrolæ, fiksuoja do-
kumentø istorijà, valdo metaduomenis,
atlieka paieðkos funkcijas).
• Turinio valdymas (pateikia narðykliø,
Windows darbastalio, verslo programø
ir kitoká turiná, valdo dokumentø gyva-
vimo ciklà ir kt.
• Þiniø ir informacijos valdymas (auto-
matinis skirstymas á kategorijas pana-
ðiø dokumentø paieðka ir pateikimas,
prieiga prie iðoriniø duomenø ðaltiniø
ir paieðka juose, automatinis perspëji-
mas apie naujà turiná, paieðkos uþklau-
sø iðsaugojimas dinaminiuose katalo-
guose, specializuotø srièiø ekspertø
identifikavimas).
• B e n d r a d a r b i a v i m a s – s à v e i k a –
komunikavimas (Prijungtiniai diskusijø
forumai, elektroninio paðto integracija,
Hyperwave Team Workspace integracija
bendradarbiauti, uþdaviniø valdymas,
kalendorius, Instant Messaging (Chat);
bendradarbiavimas realiu laiku).
• Saugumo uþtikrinimas (saugus duome-
nø perdavimas naudojant SSL V3 ðif-
ravimà, autorizavimo priemoniø (Acti-
ve Directory, X.500, LDAP) integraci-
ja ir kt.).
Ovitas Corporate Knowledge Suite (CKS)
rinkinys suderina dokumentø valdymo ir aukð-
tos kokybës paieðkos funkcijas, o tai leidþia
darbuotojams greitai identifikuoti reikalingus
þiniø ðaltinius. Paieðkai naudojamas W3C Re-
source Definition Framework (RDF) metodas
ir vaizdinës navigacijos priemonës. Be to, rin-
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kinys integruotas su Microsoft Word, teikia
darbo planavimo ir bendradarbiavimo (Team
Room) priemoniø ir kt.
DCASoft FoxSuite yra grupiø darbo pro-
graminë áranga (ASP.Net platformos), kurià
sudaro net 40 moduliø, naudojanèiø bendrà
duomenø bazæ. FoxSuite suprojektuota Web
serveriams. Vartotojams tereikia narðyklës, o
duomenø bazë gali bûti Microsoft Access, MS
SQL Server Express, Microsoft SQL Server.
Moduliai yra ðie: dokumentø valdymo, kalen-
dorius, elektroninis paðtas, Instant Messaging,
eMeetings, katalogai, fotogalerijos, apklausos,
projektai, þiniø bazë, Help Desk, forumai, ið-
tekliø valdymas, Bookmarks, mokymo kalen-
dorius, tabeliai, darbø sàraðas, uþduoèiø val-
dymas, prezentacijos, priminimai, Wiki Board,
Web puslapio statistika, Web puslapiai, mobi-
li prieiga, Groupware, Intranet ir grupinio dar-
bo programinë áranga.
Recommind rinkinys MindServer Product
Suite remiasi MindServer platforma (analizuo-
ja ir indeksuoja struktûruotà ir nestruktûruo-
tà informacijà). MindServer Product Suite rin-
kinys skirtas: informacijos paieðkai ir iðrinki-
mui (gavimui), informacijos skirstymui á kate-
gorijas (leidþia sukurti klasifikacijos sistemà
ar sistematikos struktûrà).
Kiekvienas Endeca sprendimas grindþia-
mas patentuota architektûra Endeca Informa-
tion Access Platform, kuri padeda surasti, ana-
lizuoti ir suprasti informacijà, o ja pagrásti or-
ganizacijos sprendimus. Ðià architektûrà suda-
ro: MDEX Engine teikia prisitaikantá inter-
feisà, kuris atskleidþia duomenø ar kitokio tu-
rinio ryðius; Information Transformation La-
yer informacijai tvarkyti; Data-driven Appli-
cation Components; Web-based Management
Suite; Enterprise-Class Platform.
KNOVA kompanijos sprendimai skirti ry-
ðiø su klientais valdymui pagerinti. KNOVA 7
Suite – paskutinioji versija teikia paieðkos ir
ÞV paslaugas. Rinkiná sudaro: Process-driven
applications; þiniø dalijimosi platforma; þiniø
fiksavimas ir sprendimø autorizavimas; pagrin-
diniø procesø analizë; integracija ir J2EE Web
architektûra.
Thunderstone TEXIS – visiðkai integruota
SQL RDBVS, skirta valdyti duomenø bazëms,
sauganèioms natûralios kalbos tekstus, stan-
dartinius duomenø tipus, geografinæ informa-
cijà, vaizdo ir garso duomenis ir kitus naudin-
gus duomenis. Uþklausoms natûralia kalba
formuoti sistema turi anglø kalbos þodynà. Te-
xis gali bûti naudojama internete, realiu lai-
ku, taip pat integruotos tokios priemonës kaip
praneðimø, vaizdø bibliotekø valdymo, pagal-
bos, tiesiogiai skelbiamø (angl.  on-line) nau-
jienø, verslo áþvalgos, teisinës pagalbos, par-
davimø internete operacijø tvarkymo ir kt. Te-
xis Categorizer automatiðkai nustato doku-
mentø ir tekstiniø áraðø kategorijas. Rezulta-
tai gali bûti saugomi duomenø bazëje arba to-
liau apdorojami. Vartotojai pradeda darbà nuo
taksonomijos (kategorijø visumos), aiðku, sis-
tema dinamiðka, todël autorizuoti vartotojai
gali kurti naujas kategorijas, jei to reikia. Te-
xis Webinator – modernus Web indeksavimo
ir paieðkos paketas.
Mondosoft Complete Enterprise Search &
Behavior Analytics Solutions leidþia organi-
zacijoms su klientais surengti efektyvø (angl.
on-line) dialogà apie tiesiogiai skelbiamas
naujienas. Sprendimas tiesiogiai taikomas kar-
tu su turinio valdymo sistemomis arba su Mic-
rosoft SharePoint. Taigi Mondosoft teikia pro-
dutø rinkinius, skirtus CMS ir SharePoint:
• Rinkiná, skirtà CMS, sudaro paieðkos
variklis MondoSearch, analitikos prie-
monë BehaviorTracking ir informacijos
valdymo modulis InformationManager.
• Rinkiná, skirtà SharePoint, sudaro On-
tolica (moduliø, prapleèianèiø Standard
SharePoint Portal Server2003 ir MOSS
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galimybes, rinkinys), PortalSearch (pra-
pleèia standartines SharePoint paieðkos
galimybes), analitikos priemonë Beha-
viorTracking ir þiniø bazë Knowledge-
Base (nuorodoms á visus SharePoint
puslapius saugoti).
Iðvados
Þinios tampa vienu ið svarbiausiø organizaci-
jos konkurencingumo veiksniø ávairiose pra-
monës ðakose, o ypaè tokiose organizacijose,
kurios teikia klientams intelektines paslaugas.
Daugelis su þiniomis dirbanèiø organizacijø su-
naudoja daug lëðø ir laiko bandydamos suras-
ti bûdø, kaip geriau valdyti savo þiniø iðtek-
lius. Kadangi didelë þiniø dalis yra darbuoto-
jø galvose, jø valdymas yra labiau á þmogø
orientuotas procesas nei procesas, besiremian-
tis vien technologijomis. Nepaisant to, tech-
nologijos gali labai pagerinti þiniø vadybos pro-
cesus. Ðiandien rinkoje yra tûkstanèiai priemo-
niø, kurios þada iðspræsti visas organizacijos þi-
niø vadybos problemas. Taèiau tikrovë rodo, kad
technologijos nëra visagalës. Daþniausiai pavie-
niø specializuotø priemoniø nepakanka arba jos
dirba neefektyviai sprendþiant tam tikros daly-
kinës srities uþdavinius. Aiðku, þiniø valdymo
technologinis komponentas labai svarbus, bet
taip pat svarbûs socialiniai, kultûriniai ir orga-
nizaciniai komponentai. Todël organizacijos pir-
miausia privalo identifikuoti svarbiausias savo
problemas, nustatyti prioritetus, apibrëþti stra-
tegijà, o tada parinkti tinkamas organizacijos
þiniø valdymo priemones. Pagrindiniø techno-
logijø iðbandymas, iteracija (pakartotinis nau-
dojimas), taikymas organizacijos reikmëms – tai
ir bûtø tinkamas bûdas efektyviai veikianèiai þi-
niø vadybos sistemai sukurti.
Remiantis ávairiø autoriø darbais, straips-
nyje aptarti þiniø vadybos sistemø komponen-
tai, pateikta sistemø klasifikacija, atlikta þiniø
vadybos programinës árangos analizë. Apþvelg-
ta tokiø priemoniø komercinë rinka, jos su-
skirstytos á funkcines grupes, kurios tinka, kad
bûtø átrauktos á þiniø vadybos architektûros
modelá. Analizë leidþia daryti iðvadà, kad ne
visos organizacijos þinios yra formalios (ið-
reikðtos), ne visos jos gali bûti ásimenamos, to-
dël organizacijos þiniø vadybos turi numatyti
tiek þinomø, tiek neiðreikðtø þiniø valdymà.
Nagrinëjant programinæ árangà, pastebëta, kad
vienos sistemos tik palaiko visus þiniø gyvavi-
mo ciklo etapus, tuo tarpu kitos sistemos yra
analitinës ir gali kurti naujas þinias. Straipsny-
je pateikti ávairiø priemoniø pavyzdþiai, kurie,
mûsø nuomone, parodo, kokia padëtis ðiuo
metu yra rinkoje. Aiðku, èia neapþvelgta visa
ðios srities rinka, nes ji yra didþiulë, nepastovi
ir nuolat pleèiasi. Verta pastebëti, kad dauge-
lis priemoniø yra specializuotos, taèiau atsi-
randa vis daugiau integruotø rinkiniø, kurie ið
dalies gali tenkinti tam tikrø organizacijø þi-
niø vadybos reikmes.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS IN ORGANIZATIONS:
TECHNOLOGICAL ASPECT
Laima Zalieckaitë, Audronë Ona Mikalauskienë
S u m m a r y
Knowledge management is a hot topic in many bu-
siness organizations. If properly applied, knowledge
management may become a useful tool for business
transformation and even the key to competitive ad-
vantage. Knowledge management is a very complex
problem and can be tackled from several viewpoints:
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socio-organizational, financial and economical, techni-
cal, human, and legal. Knowledge management is es-
sentially about facilitating the processes by which know-
ledge is created, shared and used in organisations.
In this paper we address the technological aspect
and survey available software systems that support
different knowledge management activities. We ca-
tegorize these tools into groups, based on their capa-
bilities and functionality: document and content ma-
nagement tools, groupware and collaborative tools,
taxonomy software, data mining and knowledge dis-
covery tools, knowledge portals and networks,
e-learning systems, intelectual property management
tools, competence management tools, etc. We
discussed samples of tools that represent what the
market offers. We do not claim to cover the entire
market, which is large, dynamic and expanding. Our
research shows, that the most available tools are spe-
cialized, but some integrated suites exist too.
To implement an efficient knowledge management
system, organizations must identify their main pro-
blems, assign priorities, define strategy, and then se-
lect appropriate tools. Even though this paper focu-
ses on tools, it is important to state that technology
alone will never be the right solution to knowledge
management. There are other components of know-
ledge management systems, and they are discussed
in this paper. One popular and widely-used appro-
ach is to think of knowledge management in terms
of three components: people, processes and techno-
logy. Another approach review the roles of knowled-
ge management in learning organization from four
perspectives: personal knowledge management, lear-
ning organization, organization culture, and organi-
zation corporate.
Additionally, we present different ways of classi-
fying knowledge management systems, and what re-
quirements they must to meet.
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